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New rules not eno. help 
Red decal lots still overcrowded 
10 ~ rod, .... ron_ to a blow 101 
110 .. mnx. .... all<'< bl~ dcocal r .... -... 
drojJpl'd I rom _ 10 MS 
"w .. Ihwcb~ " Nod Anck-non. " thaI 
lhe- """"'-... In r ...... would ...... 11 In • 
ndb 10 DUy bl\Mo d«ab So I .. 57 w ... 
.,..,V«U!d 10 ..-. tbD ""P<'<'ted It>-
,,-- In h"'" d«ala. " 
.. H ...... ., ..... , ' .. od Andc-raon I"" " null 
dod "'" rNllt .... 11Je. and 1Iot- " 'i>"<'tt-i 
... _ 01 h ..... ""'"'Is ""',,, 2..000 ' 
......... "'" lOki " . 
So far (O"ly I. bllw """".. ... .... 
bftoft IOId. a«"Cr'dt to Tru rn 1TM"f al lhr 
Socurit)' om ... 
So. Whol .bcJul 101 sr 
A~ 10 T,,,,,,mr, .... "'nly " . 
nc. hoft ~ 1Ak1'll ..,n 0')' 
on IoIt 57, .. _U ... 11 OIhPt I .... on 
c.a mpus. 
~ on ~ sun rr' . ..aid Trum 
....... u.. ".t lu Soctoon ""'""'"' lhol 
101 57 lhauld tw .,..,.Tf!"" l o rod and 
bItN!. and .. ~mrnd.ooll"" 10 thaI ..r 
I"", was 1<'"1 10 u.,. lramc and p&rttJ1III 
ouIH:ommlll~ 
,.".. IUlHunmlU", .. 1Ched....., to 
hold II> n .. 1 m ..... 1llI! d 1Iot- qua" ... 
1lC'1I ........ I( 1Iot- IUb-commllU!e ~ 
prov ... !he> roIIV<'1'W(JII d I .. 57 10 red • 
I"" ~I WIll u..-n ~ by 
u.,. I ' nlv ..... ")' Se ... 1 , and u..-n _ to 
Pm"d..." R"*""1 G lAy .... lor hb ~ 
prm·.1 
And.-.-.on .,ud 11\01 """ ' ....... 011 ot1oI 
57 10 r-..I "'QUid 11 .... '1' hPlp tnt pa"Lac 
~h"'lIon but noc t'f'Iu"'b 101, ... thf 
r..-ab"'m 
And.-n.on .. od 11\01 hP '- ""DIU d 
u.. _ rom mil ..... aad MalriI7 arooe 
... ""...,.. .. ,II~"'~_ ..... ra~ ooIullons '" Ibt pnIb .... 
Andl-non aloo u .. 
.. "",""I portl<"lpatlca. HI!", ...... 
,,"110 """'pial"'" .. --.tJG. 
"""'Id roIItac"t bini at 4IJ.Oll .. Ru-
claU N .. tson a' die Dcope~ .ttl 
GovrmnK'11.t ., UI4:r7I 
Carbondale named finali ' 
in AlI-Am~rica cities contest 
. T ' Dean accepts 
new post i~ ' 
Univ'ersi 1. 
Channel 8 feo'UTe. Marx BroI#u>rI 
: , . til. I". f I 
',' Thf' I'o ll("~ .·· al.rna. "' rcod 
G wyrv. s:a.-o.rur ...... IJ bWdl; 
canlCty ... un u. M!'I UI • f'k1jbal-. 
«I.U'IIr) ........... ...., .. law .ad Of'" 
do< ..,..., 
""'''orid p,...... ,u-O.nd Ut· 
lIojohn. ~. ' 'S<rO"riD-
*r- 'A'_ ,..,_ III....., ... D.¥Id 
u~ -. u.. Ulorary and 
;.ourao!loll< "-" cI u.. au. 
.-y', mal ~ n.aocaJ ,..,.. 
s.!:!,t-= := ~:!:'",.:: 
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'OEP 'upIrolds 'increases at dorms 
, but 'denies o~her housing ,hikes 
""_~_ad 
-..... ----- '"" dIrDtd ....,......, a' ScJuttrwore HaU. t..t '- ... 01 no ..... _ and 
.. nCaa .1 thr Ual"Tt"A~ Tn ..... 
C __ t..t boom '-'IlP'd " .... 13 .. m._ 
~ ...s tbr U an,""" ,) .,U nIII 
ARJNJ at Oi:dftt u.. naJ.&Qc.. but • III 
~ ... u. "'" ot:P ~ Thr 
nall"l ............. t ~.t"f ' . 
r'~ILCI"":I~af ... ~ 
w1U. both lht ..-nl and U1ln'II ~ thr 
......... " 0 .... . .. 





JcrresGoou L I 
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•• _ "L.-...-,' . .... 
OLD TIllE PBICES 
2 Sc Dralght 
















Pti"s~$t,.i n gs 
(an ke pai"ful 
,;. ~ ... _ ..... dIbI« f • 
.............. ,., ..... '" 1iIIa .......... 
_Ie be • IIUk paW'III. 
IeId die ~ .. !be pnlI_. '"Sen7. I baw s __  t.,_ y .. _ ........ do wuh 
~)WI ..... aIIMuP It ...... r.IIaA .... 1' .. are 
aaIICI ..... 
f'4/r _ ...... IIU aad <MIler IUIt ............. W1 
.... "-=' l.-lad lht dollar. au ilia ....... !Ioo 
Aa .- IIliIIIit "rd ~ ~ £doM:au. .meIaJ 
.... 11. u.. IIea:nw doe viduDo ~ 100 1arJ<! • 
..... IaeffideaC. ~ llcarftiKr_ 
A .... 1\ 10 for lido _ tbal ~ II lillie ~ 
WI .. be IiYftI .. hictwr ...... -. 
SlU '- ......................... J ........ \ban 
1uI' ..... L 
Oft .... ~ 0. .. U.'BR£ ...... aU...., ... hoo/J 
10 .art l1li ........ 11M ~ IlItV .... Jll'MW'IY 
""""'_ ~ II".. ."'" ~ .... budeeIa 1M> \he 
..., a..rd c:aa ...... _-'de lilt ~ I .... 
priority prGCnImo wtUcb t1IIUkt be ""I ... f_ m"""" 
ror ..... prGCnIJDI ror u. a.7).71 0..1 ,..,.. . 
n. UnI_1Y ~ Ilh.- admlJlbC.ra,*,~ 
u. h&"" __ -u. to do I!Wr)'tIainI ... 
...un u. ... adlIIoon C"" Rielard B. IIvlr all 
'r_ III ~ _ lor aaJarioa. 
n. Studnt Ad • ...." CommIL ....... 1M IBH£. In 
11M willi IIIIa _ ......... ~ 10 Ily to prnuadr 
U. ...... 1eCloYnu... .. ovorride U. ,.,.. ....... 
budpt "" ... 
n. '1ItIinI • muwaJ 1Ul1eWiO. 
E"'Y_ .. U. Am.ieaD LracIJUorI. II rvnniJII 
.round ~ ..... IJ'IIbblnlr 'or ....... m"""". 
And lmqInt 0. I&a~ ~Ulre beiJIc IUIIu!d to 
IwIp caqh up mare r-.,.. espeeialIy wbm II Is 
......".... alIGal r..clinl aU III ellie IIorsIa. 
Opi"iorr 
Chud< Kuld>crall Slarr WrI....-
Congress fails 
to meet Issues 
.... or • rrw mono. at ftst . OM- mdu.ll'1 drdl 
ca.AId to oi.st TIw appropn.at«1 urn.- limn ran calt 
and the prc:IIpCafd cw.~r n.lI"nelon ... L" 1IC"d up.snd 
pa.sq.d ... poIll><alloatbaU ID boo thrown boot-..n 
both '-- ~ c....r- .nd hnaU) .man( tho- d.1 
'''"''t poIltal (.tt_ in " .. Sena'r 
It .. _ luIor:r lllal an 5cop( D . Uw _t ..  b) • 
111m mat'IIn. nulty a--d • two-)'tWr ""temlon on 
"'" cJrs(l 
".. ruct (act. at _t _It an to "'" YII.-. 
pollbClll twodt"""/ftJ; ""'J' ......,.. boo k ~n .nd ..... 
prababtr at U~ IIIIfIOtUJ'<'c' IJuI. what IS .... MIt'nt 
and III ~ ... u.r lact \hl.1 "'" C ........ ~ "'" 
UnIU!d Scata ..,. ...... r ..... 10 c:m/ ..... I Uw maUl 
...... th&1 ... a' Iaad- ·'" _ ........... n mJiiLan 
~ ..-utuUonal' . . 
Aa 1ft Uw put. poi ..... polotDl ............. 1_ ,,,,* 
poowclHia> _. ~tMm cI public .... ~ or 
........... 1JapIa1aDI. .....utuUaoaI YaIldiC;. 
". IIIiItIuJ 4Inth. III III .... ~ __ cI Ikbalt' In 
o..r-. - .... by nwv --.bIn at COItII __ 
.......... Lo'_ U. ~ (b:r .... tal ........ 
cMal cI • widt run III ~,..u.c (run 
IIIIIiIari pa)' .... 10 ..,lIIdtawai rr- VlorcAam. IIu1 
It II .......... MrIII;r. ___ clc-..- p ... 
"'~""""'Lou._T ........ 
.u.IIMI I\)' ;£. mI~ cInIl 
..... dntft. _ .. u. ... " .......... But It 
.m ___ ... ilia. cI UMo ... IDUdI .. 
c...-._u.-f aI_ ...... ~I .. 
c:aII .. a. .... ~ ..... I1.-
Letters to the editor 
'Sad' l ibrary schedule 
To Ihr Oa~y EKYPUln 
A ....,..,. euual peruaal d Uw Oct. 7 «IJIJon 01 Uw 
Oa:I, Egyptian would rail lD point .... 1 ~po Uw 
moat UDpcrLlnl bit ~ _ lD boo publ_ tIui qUi'" 
1«. Placed In ...... IJv~ obatun\,Y on "'" botton. 01 
... ~ W1lI "'" _ ICbedU~ 01 _!Jon lor 
MGn'b Llb .. ry. It .. ....,..,. obvloll5 n<M how hlu. 
mal\)' _~ <hI .. ~ 1M IIb .. ry 
P«I>apo Uw m05l IIIOIIcIorunrI po n ~ 1Iu. nrw 
ecblIIu~ .. lhr jXBIlJOII 01 "'" admllllSlralJon wluclt 
Is rel\o(:\ed br tIui cha~~ ObVloualy Iheno ... 
-"1 tnon' \III. ""'"' .mportaot ID thr .,--tJ ... 
d tIui unlv"nu(y lllan lht bb .. '}'- """ ..... '" the-
.... ...,.... (or ImLa~. It .. no! hard 10 un.,l ... \lie 
.mpact ihal IhlIl will ba"" an fill""' mroIlmenL U". 
dtor¥radUilel .... 'cll U gradualel will Ihulk rwU 
""arT dt'Cldl", 10 eome 10. unlYt'nlI,)'. wludl may 
hay. It ......... Instruct on. bul ... Iy • third· rale or 
DOI' .... xWlI"l11 lCheduAeo m Ubrary oprrauon 
~;:.~ ~~u::tb~~ ~;..~~:: 
M'Un" "'.Y 10 .... tud\ at . 'U arvtOUOC'ftl can onJ)' IUC-
""'"' an damaMu" (urttM-r Soulhrm', rtopul.Wuun d 
hrtn.: a maJfW' uniVf"f"'1lHy 
A Ik-n Landerrruon 
s.n.or 
El\ftlnf"l"ruu: Mrctl4rnn and M.alf'nab 
'Filthy talk at game: 
FIJI.' .i.J ./ .".r/J? . 
The/plight of the . 
----, 
Hop .• Iup and jump d iplomacy 
City areas may be 'off limits' for cars 
Ed""'. _ Thia " h ~ ,,, _ arne_ 
__ "II h~bIt .... h~ .... c.., 
II< _ "-I' """'" file .... otld _ at _ and YtlV' 
'-"'ty 
" ThP t"han«& may mNn l.J'Yt Wf' can'l dnvt' our 
Citn b much 01 whfon> .... would hkf' to In t.tw-
(UWtl· .. · Ask,.. Pf""dK'uod In In anlt"rnr" " The-) 
C'OUki mean baMl"l vrtudr lr4rTK" from dW"OII)l\l&' n 
dLStnC"u . hmltu'i thr UM" of CAn In mf'tropol.uan 
.r~r ~~ ~.~ ~~r:.,::~ :: ~~~n~ U\ft 
A • ...,.. !La~"" tw doubu. mcwt bl8 ~ltlft can F1)t"f'( OM-
un~rb rt'qu l rt"mf"flLa (or vdurn Audtl"tJ.hauJo haJ. 
wt I 1975 dNdlu .... 
"Em,-"loo <'Onlrou on .... can. • .,11 ImP"V"" hfo 
~ ' nut tht-no Irt" m&n)' aid ('an artJJnd with 
IltUr (JI no C"Onlrob Tht", ..,U bf' around (ex- a rwm 
brr ~ mort' ) N" Thr. ~' lf'T"'AIfl car IS on the- rOild for 
10 ","\In 
<inc' p(JI.J;Jbw ""I ) 10 r-a..v- :a1T poUuuon In lhr bl~ 
C"tbn .. oukt tw· Uw bulldullt tI 0t-6 "C"Ofttrollrd 
mt"tropOIlSf"1., 10 orwn-wnd n"1i:,lon.to. .l p~1 nledt-
b\ Dr "t.twt.u.n C;ptlhaw. a nntrd ",UC4Uor and 
Ii(" l('ntl.s1 
The fIIII!IID'Y~  "'-LM.~ .... _01 Son<Iy WooIIIIgIII. • __ .......... ..M -.". Iht 0..... 
QAI , .. ~ ~ • 1:3) I>J'I\ '" .,. Sluclanl c..-
~ ""'* bJ __ a.....a) 
Briqe match to benefit Foundation 
n. __ AIwaIN _"_ 
Bndp _ ... Il ... _ .1 7. 
..... ".,., Ie tI>r CaI1>o_1o c-O' a-.. aI _ W Elm 
III. 
n. bndp _ .. lbr n"" d Ita 
kIad -... Uw Ia", Ab ... lIl". I ... 
IIWf' SJU praI-..ar til UlIMlrr 
TIw lourum.nt II OipC"n t u 
..-errGIW &ad wUl br piaT"' In 
pai"'" A donauon wlJI t..-~ d 
- ... ,. 
Tbr ck.-u.ana lrom lhr &.car-
r.1DftII wt1.I '0 to Uw sau FIND" 
do .... lbr y_ will _ard 
"'"" 10 Ibr .. _ So ........ DiNlCl4r 
~ t.hr y..,. " I.ft Che • ..", 
';w =:.c~~~:.~ 
....,. IIr Ia, .. tn, ....... Ir1IPIY lor 
_ )'ft. 
n..r wbo wtI:h to ~'*' to 
thr rund cae t"OOUor'I Mn., Ooru. 
l.}ftg,d at _ Sk)'hnr Or\'t' In (". _II' 
- winO( ~1n 
......... balanon, 
muffilon 
8< .. ilpi~ 
fOR ALL AUTOS 
- we ~( 'AL 'I' 
IN ' Ol. kSwAOLN ""Y le t 
GOEIICf'S SUNOCO 
!le .... ' ~ .. Q-oO I I 
:!20 \\ Maan 
Student Tenant 
..... _ ....... 0... ... .. 
Campus briefs 
Wtll f: MakJnto. SIl l C'1f'ICUIIVII'" \ "K'T pf""t'SKWnI tuu nam«1 
Kanakt "" S~ for h..iIiOn wllh tN' lJlVlSlall G Vocahuna l and 
T~I f:.dwcatUlfl c:i Uw illinoIS Beard at \ 'oc.uurwl 
fAucat ..,.. .nd R"""bthtauOl\ 
Suodt .. chalrmlon d thr l)ooportllWIIt ~ OCnlpatlO".1 
Edu<-.uon ill u.. SchcJoj d t:".,....-r, .... nd T«hnoI"IQ In thr 
I ....... ' ....... Sll!dl ... ,11 t ... ",.....blr r .. It1I' " .... m" ... , ,i 
propcaab. f"lIqU.U ( .... ('OnIt.lIl.antJ. and other cornrnUntCatlon 
dut .... d ,.,11ta 01 thl' D,vu./on rl \ 'onUanal .nd TrrllnK,,1 
t:duatlon ".. li.aUlOf'l paul., wu CrflltM to ~,. "tlh an 
anHyl "rani cI,l&.M3 flU .. , van~ An auurtd. St.d t Ula.t 
A K"I8ltif\t ,rslUC quatlOlW'Wln' dft.&anrd 10 n'W".:l",urr 
~ • ~I a tutudn and r.....tlnp , __ rod !.'""UN' .... 1 .... 
tJOft!. hal ~ 0rY-~1I!d by.",aduaw studmt In Inlr'ne" dC"!'la:n 
J. """, P; IbdJo,y 01 ~l CarmooI n.onol\·tod tbP "",,, ... ,0..: ....... 
:at Ihr Jww C"G'n~L aubr.lIttlQl b..b ....."..n;-h In 
dM-~kJpa. lbr IMtr\llnornt U twa ..,..... .. , ... lbtcu It ". w.u:-I .... It 
,.-,11 t ... Wllflf'ul .' .. tOnI ,n I"'""tor dt"5llotn f'Guca o.(Jl'\ 
TWIJ .,.rtrDPnl.s ~ Itwo ~ ~ F.du.ratlon NI\T tH ... n 
m",nod 10 nPW alfk"Wo. SJ~I Educaoun drK.'TJ> \W't"f"t" mm~ 
!""" thr ,. . ..... f:ducatJGrl 8."ldllllll lAo ad_" l 'vl t..m 11. 11, 
an::l t.hr o.,.rtmrnl c/. K~hou _ ... mo\", Inlo('ol ...... \ '~ 
8ulld .... WI IoI,U St.-. 
Tlw llqNlrt_ "I Sfx'oal tAlK'aI_ dh" ... I .. ' ,n Ihr 10 ... , 
Iloor.... ror~1) DC'C'U~ b) :hi' l ' n"",",!), Sc'I>onI lOCI-
rru-'not_ Aloo '" thr _ quartrn ..... 1M cl<part_ ' , 
C\"IdrN', Eckocau .... l S«vlcft Ccotot", . _ vas m",t'd!rum 
It1I' 00'C'0IId noa. d l'ulbam fUll and u.. atr~ d Kl'1Itm Juu l. 
prar_ G ...... 1 ..tumt_ ""'" to -..I<'d .,th ttw '"' 




11 - 2 
HAM & BEANS 
6OcaMnOat 
T1te S."';'abonI wdl 1M a...4 n..~1W 
Satur4ay .or· ............... w 
•• tM......,. 
IT'S THE DETROIT 5 
in Carbondal 
And 
Penney's Record Center 




The Jocklon Five 





•• tore how.: M-. - M . 10· " Sua. t2:ao - s:ao 
I 
• 
... ..... ~- . ... 1"0 .. 
'c(J-viUage fomul ';~:_DI 
~ream of dormi'~~ry' 
.,. ... -~..,.... .. -
s-.. .... ""'*' _ .. 
... -.- fl · ..... __ 
_ 1eoiL ....... .- ... 
.- .... ..-...- ... 
......... ...,--
.......... ...t ....... no .... 
..... --..... "' ... _. 
... ,.,... cwm-.cy wtIIdt 
,.,.......... .... ... powft aM! 
~, ..... ... &-. __ ...... tbr 
.,..fI ___ ..... ....n .. ft 




---17 Ia N_ 001<_ It ... 
~"'_~cauldboal SIll "Ido. _-....s ........ 
plao-Cbr -.... 
T1w _ 'OF u.. ..u.r ..... 
arw_Jed b1 ....... _ III tbr 
~ __ Wcrid Ga_ duo 
:"~~u.,....:=:: ; 
dornn.. A .... nll'nft ami ..am.llar .ow--
CW"e _.tid C'UIJd huu:w' f ram I QO. 1 ,IUD 
.wtrnb drprU1Jnc un tt ... ..cAW- (IfJ 
w1'w:h It D buil l 
M.ut .,~ mc.l 1.rf m I"O~ 
aw, ~ m..~ ~ a n.oal.Jl~ 
(t I'" an,c:t.,..lon ~ U .. ~ 
Kobe-f ! t o. ft. rICh! " " 4"nlor 
=)cr..:\:~a:=rl:-n= ~,.jlhr hrar1i.! 
qLUc* to potaI. mil lhIt thr ~ 
" hia:a bGChIQI La do . ' IUi. o-y ... 
Icm" klad ~ tilPI*' NI'llmwlll.) ,. 
N-.Ibrr -'cI II 'oIIow ..... ,,_ Ii u.di __ ......... ~
~ calb tho r<'O'Yiliac<' • 
 ""'P""'U .... .-.rt."" com 
nuntty ar a &a~ .;.p 
" I [' to an ~rnrnI In .... rna,.. try deal. and lI"u* .. ad Thom&t. tt 
TurQft' . ero \ III.a:I" ad, I~ W'ho twu 
Ir"f"'\Iftf b pro)«'1 d,n"M.l.W W1lb 
"~uU .. r ProJi"'C'b 
Tbr f'I('O> vtlu.er . ·uukj be- • -U 






SPECIAL FAMilY PRICES 
AU DAY THIIRSDAY 
City manager clai"" 
-irulrutry -is needed for 
growlh iJf Carbondale 
.,.~ .... 
.".,...,... .... -
• ... W\II ...... Iho~ ... 
t--,.IUIIiI·m....,. .. to ... jail 
In I/w ......... .. oiIid. .. But 1 ... pon---... ~ ~lOfPMl .. .&. s.-
".....--_ .... 
*J=.iJ ca.rati:.n ~ ~ 
~ vi U. l S Otttrk"1 l uurt 
...... , ..,...., bop" s.,.t .. 1- _ 
lI!IIdrd f'1'Ib ~a. IFI"I 
n.. nw dPf..-da",-~ ~ ....... _ ...... _.. 
Ov.- ,......." .. prwGII and nt.d .... 
Two odwf .., ................ M'qYU· 
.... "'.u -..- . 
~-:r .:=.-.:;.:::::; ... -= 
....... rlill'~n.",......... 
....... (.-.., 1 manI" tu "" ""'"" 
Tho ....,.... IatIdJ>IoJ ..... opJ .... 
lilt<! brto6 I I U. _ ~
--.,. ..... IJoIa.- ..-
_bo_"'.-.. ... 
-... --.uy ... ~ 
-.---__ 1-
... ~ thai IiIIff .... _ 
C'ODiIaIiIII .... IOS.~"-
_ .... ..,.,..., ...... -... 
~ -.,.,.. " .. .., ~ 
cIot ..... _ ... I
WlIl .... _ ~ bt Ibr '"'-
<ill' • -... 111 __ ....... 
uan 1I1W:tI -.T __ t. .... &ad I at'r' 
\aU1I) IIo!w - ""' .... '" bop _udI',_ ..  
~ ..... Idwtu}- - I", pnoo. __ . _l1li ... H. 
~da1J"flCl1".~at'" do To __ .-,.. c..-
~ nMll UDP'"",, CIC)' kliVtt) 
... -. ... l adllI_ ........... 
.. ,.....,.,. &e meat' mr.r un 
pr-.1I<_l 
·' '''' Ilhol.tt ~ ,rooa-Ul Dor. 
~ ..... wtU IICIC 1:w~I,) 
~ .... 1drdtCJGr»J ta" tJurdrat, 
an' plac rd on thr r .u.sll "l 
__ 1Mm. __ • ......., I ........ d 
I t .. ~.rlt .. Ita lau .t'an' ., SrilrnM.11 
.. ., 
0.1 ..... ~ l:.5 s..v......-
c...n _ '" Na)'lMny ... Pm 
.. ,1>0_ -ho_ ...... !lflor Itoll 
..., NIod-_ JIIIiIIr Hall ..... 
::!IUJtt!~L.~ 1= 111 __ ...., bo _od til< 
____ .... thallhr CQD-
-... ...,... ....... 1 Ihr n .. 
........ be __ • f .. n<noI 
In.~ ....... 
U.s. AtI)I. Wllliul J _ ... 
_ .... r...,.,.....""""""p'om-
... 1",,_ ... BcIIbf G s..Io. 
cIIol:r-.. 01 III< B..... Pln.-po"". II .. lid &.10 . .. ~I dd..... .... ","rid .nd .. 
_ _ ... r~ him m\chniy 
........ ""'1naI. Tht R"ftl C'GII'YtdtCI ~nb • .., 1Iw ___.............. r .
CD:I&t!'mpl &prOt (wu ...... III thr 
Cd c..w.cy 0-110 Jill 1>01 .... 
~ *tn' ~ nD WJItIO bunda 
Oa,.'" n . 1m. dll(unM' laWYft'l 
~nled • W'1 .~ b:rw( n tlltl $5 
....,.. ... GIIUft •• bIrus f .... ~,.. 
"e ~:-ftIdn1. dr(~ 
....,.."It ..... horIboJoonlhr .... 1 
pr<IIQlMal r1 U .. ~ 1 "'" IV _ ........ I. _ par' .. <1 UW" 
('ItIW1lry . ~ '" In"'''' lUI • 
dIf .... ..",..,.. , .. u .... lrchctf'd In 
Ibe 11_ soa .. .-.- .... ...".. 
~ ..,....... ... nwd.,.tor 
....... u.. ".-. NI pr ..... 
..t>oIban 
"trt"l(l.aH -. ","",nJt'd 10 jlf' . ........ 
~u~ s .. ..,.., 
Tlw dt" ...... DU MU' tn~t'd 
.... , lDP.,. ... I ..... ~.~
W.:a. k"O 8ft-m.;,cb p~o KK'O 
hal'r I",,,,,,,,,,, Y"",~v\a 
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Morins day 
The Student Body of 
Southern Illinois University at Carbondale is 
cordially invited to an evening with 
Student Government and Student Organizations. You 
will have the opportunity to meet 
imd talk with the studen ts and staff who are 
here to serve you. 
DATE: Thursday, October 14 
TIME: 7:30-11 p.M . 
) 
r 
=~~.:: ~~ l"~ 
.. III Scuh DOlI.... _ 
rr.d IL Harne III~ • .. ,_ PLACE: Ballrooms and Gallery Lounge, Student Center 
~~"ll\aa.~lrQl' . ___ Edmomdl> 111_ 
.... H .. ". .. J.ot _ at 
.-...... _ H~ II Hum-
: 
.. ...... _. 
r.- III .. ~ Harn.. 
• &p«it"k ........ ca .. ta.. 
................. "' .. cfl""" --'lIIr~ 
C -DAU liKE 
SHOP 
801 t:.. ~lN H9· ltS3! 
BICYCLES 
MUSIC: Sunday 
Refreshments will be served. 
Tours of Student Center additions and StuUnl 
A ctivitiea Jaci1itiet. 
. . . 
~ .... . 




IGA TABLERITE - U.S. CHOICE - BONELESS . ,.......-.......-. _____ ........ _-
Round Steak •• _ ••• Lb.sl05 ~~~~ ........ ~ .. .. 
IGA ·TABLERITE-U.S .D.A. CHOICE ........ ce........... ,: . 
IGA - )OJ "" c-I~~~~~ ________ lb.l·19 ~=:::::  
IGA TABLERITE -.,. U.S.D.A. CHOICE Wti:Crack ......... ~:. 
T -Bone Steak. ___ • _ Lb~l·39 Moi;y;;itM •...... c... . r 
IGA TABLERITE-U.S.D.A. CHOICE '~'i"c... .......... ~ 
Porterhouse Steak _ Lb .Sl·49 rpri;tNHIAi: •.... ... ~Ji:. 
tO A - HIIT'IUO", _ )0) ' It. c..... 
IGA TABLERITE-U .S.D.A. CHOICE -BONELESS Spi •• cll ••••••••••••• 5...11' 
Sirloin Tip Steak _ .. _lb.1 19 IGA SHORTENING 
IGA TABLERITE - U.S.D.A. CHOiCE 
CUBE STEAK ______ Lb. Sl·39 
3 lb. c_ 69c 
lillll! 1 ploo,o 
IGA 
INST ANT COFFEE 
FRESH-Small 3-Lbs. & Down 10 01. lar S 129 SPARE RIBS ______ Lb. 69c 
Unaw oo •• ned 
IGA 
GR APE FRUIT JUICE 
IGA TA~LERITE Sliced BACON ______ ~~~:69cI---4_601·_':A_·_9C -"'
COUNTRY GIRL 1201. pit". 
Skinless Weiners 2 pk". 8 9c 
Boren's ® 
Foodliner 
~ l. OlAND 
UWIS 'Alit , VILLAGE MAU 
.... 4· 1620 W . MAIN 
THE REAL THING 
Coca-Cola 
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For The 11172 
OBEI,ISK 
NA'nJRAL ()OIAMl 
PotttiIIts Are AIIo WOI'IdMUJ 
~:-~.)~ .. ~~ f/~ 1m 0beI1ik the.".~ 'ftI!K 
" . portrIIIt Is mQr\. 
NfWlY 
REMODELED 
9-11 SoUTH II TH STRUT MUlPHY .. •• .... ·~1I1'1 
UNOERNEW 
MANAGfMfNT' 
"CROSS FROM J"O:SON COUNTY counHOUSf) 
UWE SPECIALIZE IN STEAKS, CHOPS, & SEA FOODS· 
DINING ROOM OPEN: SUNDAY __ THURSDA Y 
II " .110 . -- 10 P.M 
WAFflE SHOP OPEN: 7 DA YS A W EEl( 
6 A.M. --2 P. M. 
FRIDAY A SATURDAY 
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ALL THE PANCAKES YOU CAN 
EAT FOR S 1 
Sou-ov. - CoH .. - Milk 
A Full 5 10 " ' 0 (11 0 1 .,. Pr e '"I/oI 'on Proc. 
LIONS PANCAKE 
DAYS 
Soturdoy Oct. 16 Sunday O ct . 17 
6_ . 4.- 1_-1.-
W A TeH FOI THE .10 TlHT NEAR 
,HE I.C . DEPO T 
- s •• no. W C'" d.rlvl "one,," M ocl" ... . 
Tic .... I>O w o.,orl..ol. ' rOM /'0 '" ... . bers 
or _ ..... 01 A/pIta Kappa " . 
LIVE, 
LOBSTERS 
tor Oct 21 . 22 .. 23 
Eckert· s Country 
SMOKED HAMS 
SHANK PORTlON 65c lb. 
sun PORTlON 69c lb. 
FRESH 
Oysters LWld Seafood THIS WEEK&I> I r 
FREE 8 Ibs. 01 
First Cut PQr1( Chops 
or 6 Cut~p Fryers 
WIlt> -v lull IJ'CIt' of 
beef orOe< . WlU De ~ 
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"~V111.aer 
HI"CIdrn.cwI uld hi' ~at'"rta«1 tw. 
~ thrc "'OJ Gft> Santu« 
I K ........ ~ t.br Amc.nca.I DlvtS.KIIl. 
tIG • .• ... art> '" WhIte 
~\aIU dJd not Ul"CUr 
" 1 C\ItT't!IDlJ,. mal.nUun tNt C'IJn"t'lC'" 
IIUCl , H~nd .. n.on told -..' ,.., 
Wait'll you see· yourself in 
one of mH new see-through 
fashionsl 
a 
A little lighter, 
little more delicious. 
Falstaff,· it' ~ sQme 
gorgeous' hunk ~ beer. 
/ 
/ ~ ( 
'B. UacreGN ,.reqcioa· 
Stude'nt advocates meditation CO_~Ik_' 
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Aolr.ftI d ... IhuJb u.- H..-
_~,...,.....cM_ 
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~::'~~: .. ~ 
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:.:.~=) f7:1r:~ ': 
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~
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_J ..... 
"n.. ~ .Imeal ~) aft 
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.~ b«=aUM' ~ an;) .... 
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,·ofnd.: I.&Jd Jcmts 
,..,.,.. dJIlK'" t'nMlft lhr at.uderU 
~m::~mto~= 
.-tudrnb With ",nuLar Inl«'ab." 
laid J(I',", 
MERLINS PROUDLY PRESENTS MADU (formerly Ban oe, Flyln. CIrCUI) 
Sen. Byrd opposes 
f~rced integration 
._._--........ 
........ -.. _..... 
1IJft. ........ --....-c... _ - _ atln-ed 
~ ........ -..... -.. :.-=~ ...,.-;::: V ..... -. ......... _ 
~-.--. 
Saddle 
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--
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.-. 
..!:'"7'~;!,"~ ~ ~~~\ 
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5IudIiNu .,.. ~ rw- t"ftftlr-et. 
IP"Ml ...... _ aDd ertIYlr.,. 
.... -.. and publ>nl1 .....-.. 
~-"... ....... 11Id In , ....... D'" 
-,...---~Il"""~ 
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...... 1:1 .. .= i::.opadl 
.,..-----.. ... - ..- .... 
... r- .. - ........ -
-"......rr-a-........ fII"...... , _ 
---... ... ....... . - . . ....... 
... :=.':.r"":- ... : 
...... ___ do_ 
. ---** ...... "...,. 
.......r"-r-" _... por ..... -
--. ,~-- .... --
---**--.-........ _
.. _-----.. ~,...,. ... S- .... _ 
-.....t-.IIk_I. 
__ """., • ......;w 
~!'I maw tot» .. ---....t 
Control your Weight. 
Or try throwing it around. 
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-. TTENTlOo/ PEHEY CUSTOM£RS 
_c:.we-o 
-....... -. ,~..,..~ 
... (;aI'I ....... ..... 
.... ID ..... ~
rdI ..... ........ tIoodot._-.-.. 
~~ .. ..... 
• u;t ...... .....,."... l'- ..  , u  __ __ 
- ... -. ..,... . ......,... 
--.... -GOftl,. .. .... ....... 
.......... ,' ,'" 11_-
. .......... tIIIeftCMI, k'ri.;::-
~ ffiONT ENTRANCE 00/ lEW RT 13 HAS BEe4 Cl.OSED TO AU. TRAF-
AC DUE T().HIGHW-.Y CONSTFUCTlOo/ IN THAT f/IfEA l.HTlL THE WOAK 
IS ~ 1l-E ST -'TE HIGMIAY DEPT AIMSe> lHlJ.T AU. STORE 
TlW'RC ~ ~ AH:) LEAVE TKlU 1l-E REN\ EHTJWa ON OlD 
"IT 13 
JCPenney 
The values are here fNf/ItY" CMeO"eA', 
i 
( 
New de.y .eol 
ThIa ~ ~ ""O""_ T.-"'9'" by "'" Ca<!::cnoaIe Co.., .~ 
Cli lot Ifw crty. __ oapar_ -.I The _ ' ... .-gnoo t>, __ 
~ '" ~ ... ....., ... con"".,..., by .. eo....c., lew 
 h .. ' 'oIIIIIt1t'oJ1 pay nw.a! ~ __ If ..., IIIJP8iIf' on 4 
- CI'; ~ a.poc ... "-"'e> ____ '''9 I". ~ ~hcanoe (]I 
_ '" c:.txrca .. ""~.- If ...... lymCxliU'''\J "'" rcIo """"'" t>y 
.". IlIncQ Centt., tr'I thO de¥e-/OptTIef"'lI 01 the City' .-ld • Ct'Olla com 
~ng u-. lust 008eI"v.-.::e ~ ~ • .aJ Day ~ 'IIIf'Z F"II:ttd ,n 
n. carlOt". 004. 8I¥tQ.arOnQ I1'e I0Il1 .,., I~ ,n ~ to 
rep...".. tf'Ie pL8ce 01 C'.oftOn II'ld (XM1 11\ the CIty fI P'Utt.lt) (Photo tJ<y 
.)OM Bur~ 
Consumer conference 
slated f or Oct~ 20 
Thr fwrUl .,....,.i CorautncT c~ 
r:.r.nc. wUJ t;,. Oct • . at • JO • m 
III llw -... C- 1IallnIamo . ... 
-... '" IC .... Creta. .-~ 
cMlrmaa. 
,.~ wtl l bp t.tw cad"-"":' 
UWme. with • llanI 011 u.. Yin.. ... 
~ r:~ ~r= ::"Prt for thr 
rnc:rnI"I -..on. Gvy Bn-fW(1, (rom 
Undtlnrt'1t..., I ... borator* Inr 
. NI C ....... sm..t., . ctu" ~ C"OD 
.",mer . prot«hon In d~Ullf' 
II!leoh fur 4Itorn.) Gf"rwr.l 
W ilbam 5t'ut Tho ___ W\II....-
REO lion 
SEAFOOD NIGHT 
fV9Y tit 1004 Y NIGHT · A. I L roo CAN fA. T 
• FIB KAUOP>S 
• FlIID SHlIMI $3 95 
• FIlIP ClAMS 
041.0 F.otu""" 
li ... Loiu"'r . fury Nigltt 
1 to 1 Ii&. Pwl. Herrin 
Inde.pendent eaUeJl$ 
to reform CoI_el~ .n ./ 
"" .. -...--........ ~ ........... -
:.:=t-.............. . =-::." _. ~ 
1_ .............. ... 
............. 
_ca.-.WiII __ ...... ...... 
..... lor.-- .... ca. . ........ . 
a. .... _ ........ '" ... . _'I.=.. _ . . iII . .... .... _~ .. 
· __ ............... CD ...... t 
.. ,-....He_~._. iIILLO' ..... · . 
.,--mr........... . . 
---- ...... ".- ... ~ .. ... n.. ................ ................ ..... 
_ _ ........ .-- .. .. ... CIDI. ... ....... 
T.,,", d, .. " " Iud dow DB~bucthMa"" 
wot"'~ fur tt.r«d St ... ..cw6ct 
It's your move, 
from .tudenl k) grooUGle; " ( 
from the world of college 
to the world of your chotMiIyf. 
---
(ch.c k I): 
o 
o b 4' 0 ,,", ;H$ "T 56 00 
o I? 4' 0 ,,", THS A 7 S9 00 
S.n d Ih. 
Doily Egyptian 10: 
N o ... ... ................. .. 
AclcI, ... ...... _ ........... ... ... .. 
City ..... .. .......... ...... .. .... . 
Stot . .. .......... .. lip ... _ " 
DA/L Y (OnTlAN 
lid • . 0132 
au 
C ort. ... 4.~. . 1ft 
6290. 
Where"er 10U 
ch.oole to p, 
keep in toile" 
through tIN 





McDonald,s - - -
for people who 
know good eati"1i 
900 So. 1111"o11 & w •• tOWft ~ Mali 




711 S. 1II1_1s Carbondal . J' 





W. Moia E. Mol" 
hour prescription ~ervlce 
• SIU T -Sklt1Js • Card, 
SdIeol-"'wtI.. • Maecn1ne. 
-Univeflity Drug ¥ 
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-
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Auto club schedules 
rally for Oct. I 7 
'G~~~~':: .:::~~ 
RaUy filii 0c1 11 .. ON' ~ "'"...., I.U 
-".....-
John Slmmrn ",nldof"nt ~ 
OTM", I&Id ......... rnA, tw rnt.rt" 
I'Wftb al .... err d.alr ·W ... f1" 
~ ... ~ ... ~"' \0 Ur 
n.. .,.....,. ~ t. hrid Sm IJ a' 
thor t.:a",.,.. Sboppc,.. , ......... 
Sthlmrrt II&id Ltr KY"~ .".k',UfW'" 
,.,.. rrwmben ,..,..rd ... ~ "'-Nt 
t.nw ~ car tIwy own .. Mo:al ~ I.hr 
ca." lSI t.hr ..,..,.. _IT tlIU( r..puru. 
can, ' ... Mid Ttt:(Jf\.M9 and • • ·n~ 
.".. 11\""' :u nr.1 I"-' &-n "'"' 1ft 
_b ....... 
AQ1UIW' mAy f'fIlrf hu ,~.r 11'1 lhr 
Glmmd 1Utt:r • . II, lhr .. ,,.1 ~ 
_. yuu ........ )'GoIr tltt drI ft.- • 
...... LM"" tI .. ..t-a. ~m"","" 
aid 
lrZUonll~ ~·~l ~I ~ ~ 
ben M'~urdI .. to s'mrnrn 
"Tlr JaI..f'PCIN' uI lhr rllub u. 10 
:=;: r=.~l;::: :m= 
I*ddnj that thor dub "romot,.. 
I~.p am<lf1l[ fM"nrn.. dr1\"~ 
and AA .. "-.... lun ~ ....-u ('A" 
T'hr <-tub • ...., pt"'~ rr~ C"Dm 
"tttHJI1 In I" If .... b MK't\ AJI Ihr 
~~~~t~~=l~ 
H.lh ...... . rani. , .. "' ... "CU'dIirc 10 
elM" atwt ~~ h.ball{\ 1~nN' 
'Of .. II I~""nb ~m~ a.&td 
Thr rtuh rrlf'lrtl. .1 i IJ m an thr 
' .,...1 TlurMta) d f'W"f1 mc.1u, In Ar 
tnH.' f{QlJfn A ~ Ur Studfot1:I CC'nln 
.'nmbrr,,'up ca-. :11 r fl ClIO prr 
, .. ' 
T"hoN- • I~rw: I" JOIn n\a.) .tt.u 
r .. 11 SI.nanWTt 81 ~
Salukitc mon' inlo lop Ipn 
UJi,h A rkansas Slate win 
"~.""",,,, Slatt' W _\Dr NaDIr.: 
0",," t....amar T,,", a.4 lei S.1Ur-
~ YMlhfid (rom 1\0 10 tD No • 
.nd ... AknI6... ... vtC.W' ""'" 
Nwth Tn,a, &.Ir. riunt..ct (,...., 
" ., ... 1hP1V1I>'I""-
(~I,- IhP ,.... _ 
;!!:a'\=~GI~ =-
alllllll-._tot.d_ '"a 
(~ ... )4.........s. .. _ 
__ _ r .... -.. ..... rrua 
.. ,.,.. cI __ ..-. .-I 
bf.aedC!llatf'r. . •• did E t$'a 
... .. c-tu,an and ... t"'H ...... Stat. 









8y J im SI~'C>fI 
Onr ~ lhr ~I~.N! )~ 
I:b" rl lhr n'Kar amadal t«'CJI"dIt; 
'"b .. ...,.....~I ... ....., .. 
lJwo Qnf' for • ~\ rr h&1I1111,. thr 
~ chant't"J> In a ~ . '·lthou( 
mIIIkJ,. Iln n-rlA ".. noror'd u. 
t..kf b) SI"-f) Wd,.... ...., •• ' 
~ an Alnt'rtC.1I ~ fin! 
baN'man In 1111 arw1 IIZZ 
M("nn .. h..-ndl.-d 1 .'iOo t"oo 
~LJn> cilal'1C'ft .... U .. " mM.lrc 
an ("f'TOI' J"",I una«lnr r.1 
chi,. 1.'" Ihrt".." ~ and 
«fOU""""" In a rCM . ·.thoul 
rnM:JI1II an ~ ·No Ofr ha~ 
"'" C'(ftW' r"-r to lhIt rf"nllf"d 
Old "., t,.,. tNl d all lhr 
~ buatnl ct.rnpc-. 
en taMar) . Urn "¥9 brorn wW\ 
rwv wbo nt"ft'f k.l • pro r ...... ~ C- ,... _ .. tw<to...,' Thr 
....... ls JOP ... raz ...... .Nt Red) 
........ 
COUIGf lift INS. CO. 
S12 w." MOln 
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1910' F." ~ ................... .
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_ .~I ... , _.~".."., 
_.1 .. · .... _. '_ '.'1"_, 
.... ",-" Communkacion' I 
llowmta'" fl' k< ....... ~" l . 
0IIf,..... ............ .. 
- . iUs. -=tS! - 00II 1"'_ _ 0-. "=
LAFAY£'tTE 
'" "oua MItVtC:1i 
f O AU.. A 'tIA"tC."'tV 
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SIIIIGFR CO 
fIaotlq 
8 tntdt tapft 
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C'M-a. ~ Hid,."" . Ift'lMM 
~ ~-::":'::~, 
-------- ... ;:;.,-_ ............ 
~"C. ... 'lillfG r'O" .. A.I....L 
.... .... -... 
_l\trwea .... .,.~IAJCdn'I\ 
~ ____ lOt,...".'O'\~ 
D14 .... 
I tlWm Uft ... . __ WId . ItO-
::== .... ~~~ to~~ MItt 
!W -~-;a; ... - ,..; __ .. 
~.on. tar Pwo. I tJD '* ,. c.a~ 
-~ Ccnr., ... ..... .,....... tOlSl. J bIIJ1I'ft.......,.. ... I,a.mo . W' --6.- ...... CIon 
7 .' (HH~~ 
WAL.l 1 0 ",A ll CAR .,.. ,.~ 
A,M COf\fo" oOf'o! , ,,.a 
Crob Orc-h ... d alai."" 
SISO pr man 
uJl 4S7-404K 
...... mcIIIttI Ntma. ,,,.. • .ore ... 
--, ... ... .--:.=..~=~ 
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~-:.=t.-. 
tv -6 __ ~Jt 
=---... 
_ ..... 6_,~ 
="'~~~iiIi 
~==-~ 
::.::::""~~ ... .: 
-,..;;-....... -=" ru w _ "" 4IJ4lI1o 
s.r. ..-..a . .. ,-.. cwt. ... =-__ G>-IISJ 
Au 10 «'P"i r 
W I t!'\. r \) M IlU..I 
YOUR ... UIUY0 1 ' .... . NL' D" .. ' 
.. ...... Walowo SbtoII 
SlU .... ,... . ..... ~. Don'1_ ...... __, IOU 
................... ' c. ... 
-.6_ _ _E 
T'*II'WVIft .......... il!EM •• 
COlTlOOti t lOf\. and '=-G.' __ c... _ ..
....... . 
FRU, ROLL!NG PAPERS 
.. ., ............. .... ,""'., ... .. 
LARRY WIDES SERVICE 
., ....... , ... . 1( 1 •• ", lOW'" 
---.. ~ ...... _ ... _._~""'-1II1iII
==if:&.=.-=t! ..... .' 
!l.Fl=. Oirt .. _~ ____ • #---..... ~ 
'll .... ~.~ 
... 
Loukas, Thompson revive-g • .IU~. 
Huge TV audiencf' watchf's 
Rookies pace Pittsburgh 
to 4-3 Series victory 
PITTSBURGII , '''' ' - K ..... ,...·. · ca' 
che-r Milt May .rod I'~,,""" liNn' 
K~ . • pa,r m %1 ynar-",6d roc:*ln Wllh 
III)fllnriu"" nrrv ... ''Ofl1bllll'<1 'he-a: n 
(orla Lo brlne (t .. PuUbufJiCh I',ral".,. I 
... 3 YK10ry CJ\", the- Baltlman.- ()ru:"~ 
Wed.-lay ",.ht 10 the- Iwrth ~.'". d 
lIMo World Scora .. 
May . baUlf\C (or K bon. drm r In ttw.· 
lX"'--brNkilla run In thr .... vrnlh Inru~ 
wIth. plnch4u, "na'" ai'rr ltM' ;,ob) · 
r • ...., but ...... n rlj(h, · handtor !\ad . tllk<! 
Salum ..... ·• bela on 6 1·3 1M"",' cL ...... 1111,--., 
Th~t ,. . I,.d · nt>f"' t-d J>f'"rlorfTI 'In(,~~ 
briOf'T an AOIK'lpMUord rt'('c:rd U ... lt"'Vk" OO 
Dudlt"Tt4:''C'' ~ dlRk" to 10 million ... ·. ' r hll'lf: 
the- ( ,n' rnahl Ranw In ~(-rlft hutor) 
pullt"d [tw Plratnl ("\'rn '" Ilh ltM· Onoh~ 
41 Iwo " Ictorln ap't,"C'('" III thil' bn t·(i· 
!04.. , ' t"'f1 "howdO"'n 
And II madfo I rrc:"tJt'd Thr#"'" Jt,,'t"n 
Slllchum C'rtN'd cI SI.l7l drunou,.h 
happy .II the- rod ~ .. {"'lIM', dranull(' 
. (ru~ltlt· In which Ihf" 1r fa\'ontr . 
Habrrtl) CINlwnt(' 1051 a hOITu"r on I 
dT~ ':~~.IJ~~ ~::pl:.;:n ~ 
Walk.... .rt.... the- Onolft s""d! ror 
thnot' o::ru1dl run. Ln tJwo fanl Innu\I .. got 
Iht- Lut oul d thr Inna,.. and ..... , vIr· 
lually Yn'OLIchab~ Ihrwlh the- ..... 1 "'. 
InNDp 
Only Paul Blair wu .blt' to aC"t a Nt 
• !>Ioop dwb.... .. the- Iud who .... I'" 
rhlllll ror W.trrbur) III the- E:ast.rn 
l ..... "UfO Lut year . M"I lhr Onok-l. down 
IlC"'Vt"J" alluwulC anot.brr a.lllmart' Nn 
nrr 10 .... ctt M'CCIDd """" 
Second Thou .... • .. 
[Mike Klei. 
--------------------------~.writ. 
A rare brf'f'd of men 
The- ''''0 M"",",,'hat f.t mrn. P<'fdoo!d 
un the- blodunc ,k<! ~ "' ....... ..,....t 
blackb,nh. nlI.Ildn· t haw cal'C!d leD 
,. he-~ Sill ........... In ....... lootball 
((II"'" 
TIlt· 1"''''''''' d tho.~r trtp ..... In-
\"~t~.U\,f" iIond lhr wbjt"Ct maUer Wal 
LlOn .. 1 Antol"" Sw~·. AII·Am ....... 
lI..:ht .ond 
" \'w k""" what hi' IS. don' t yW'" 
.... 1<1 tht- oId .. r """ who talked quul' • 101 
~~ fiorl. III l-olk'll<' '-ItS " Hr',. 
A what' " A 811( BI~ 00" .... ..., 
Tack'" " 
Woo ' t An".,.... malt<, II at Ulht....s In 
the- b~' ''''' answ ......... no. Wh)" "'" 
oid<'r onr didn't .. y . taut AnlaiM drcp-
pod • paa aboul ., yards a_y Ilb)'bt! 
that's why 
O(["naJv<' II.., , .... ch Bob "-ue 
brw,ill hts herd cI .. Iopbanta over 10 
Gcstroy the- blodt till aNd ao 1M two pro 
I_U ICOUla _nod ap'DIII • I.....,.,. 
Arod k."t talk,,,,, about .. ria. all cI 
whom .....,... t ~r cs.\l&hlen. TM)' 
t"\'ftllWaUy « __ ur.d d thai arod 1M 
conv ....... l_ .... ntIftTd bed! '0 1001' 
ball 
",.. older onr lalljlhod about "'" trip 
